Management accounting - Arcobaleno by Mura, Matteo
Arcobaleno - Soluzione 
       
          materie prime (€/unità) 
 
30 
      energia (€/unità) 
 
5 
      
mod (h/unità) 
 
2 
    
h 
necessarie 
 
vendite unità/anno (2001-2003) 12000 
 
ore 
mod/anno 
 
24000 19000 
 
vendite unità/anno (2004) 
 
11000 
 
ore 
mod/anno 
 
22000 17000 
 
vendite unità/anno (2005-2006) 10500 
 
ore 
mod/anno 
 
21000 16000 
 prezzo (€/unità) 
 
200 
      spese di vendita (€/unità) 
 
5 
      supervisore (€/anno)  
 
50000 
      
          costo mod (operaio/anno) 
 
60000 
      ore mod (operaio/anno) 
 
1600 
      ore mod in esubero per 
anno 
 
-5000 
      
          n° operai (2001-2003) 11,875 12 
      n° operai (2004) 10,625 11 
      n° operai (2005-2006) 10 10 
      
          
          investimenti (2000) 
        impianto (€)  
 
2000000 
      vita utile (anni) 
 
6 
      anni ammortamento 
 
8 
      valore recupero (2007) 
 
600000 
      contributo statale (2002-2003) 200000 
      pubblicità (€) 
 
800000 
      anni ammortamento 
 
4 
      dilazioni fornitori (mesi) 
 
2 
      dilazioni clienti (mesi) 
 
1 
       
 
         Conto Economico 0 1 2 3 4 5 6 
 
           Ricavi
  
2400000 2400000 2400000 2200000 2100000 2100000 
  Costi materie prime
 
360000 360000 360000 330000 315000 315000 
  Costi energia
 
60000 60000 60000 55000 52500 52500 
  Costi lav.diretto.
 
720000 720000 720000 660000 600000 600000 
  Costi supervisione
 
50000 50000 50000 50000 50000 50000 
  Spese vendita
 
60000 60000 60000 55000 52500 52500 
 Amm. Impianto 
 
250000 250000 250000 250000 250000 250000 
 Amm. Pubblicità 
 
200000 200000 200000 200000 
   Plusvalenza 
      
100000 
 Reddito ante-imposte 
 
700000 700000 700000 600000 780000 880000 
 Aliquota  
  
0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
 Imposte 
  
280000 280000 280000 240000 312000 352000 
 
          
          Flussi di cassa in entrata: 
         
Vendite
  
2200000 2400000 2400000 2216666,667 2108333,333 2275000 
 Valore recupero impianto 
      
600000 
 Contributo statale 
  
200000 200000 
    Tot. 
  
2200000 2600000 2600000 2216666,667 2108333,333 2875000 
 
          
          
          Flussi di cassa in uscita: 
         Costi materie prime
 
300000 360000 360000 335000 317500 367500 
  Costi energia
 
60000 60000 60000 55000 52500 52500 
  Costi lav.diretto.
 
720000 720000 720000 660000 600000 600000 
  Costi supervisione
 
50000 50000 50000 50000 50000 50000 
  Spese vendita
 
60000 60000 60000 55000 52500 52500 
 Investimento impianto 2000000 
       pubblicità 
 
800000 
       Tot. 
 
2800000 1190000 1250000 1250000 1155000 1072500 1122500 
 
          
          
          Flussi netti diff. -2800000 730000 1070000 1070000 821666,6667 723833,3333 1400500 
 
          
          
          VAN € 1.353.039,40 
         
 
